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RATNA ARUM PERTIWI. Peran Kepemimpinan Sebagai Variabel Moderasi 
Pengaruh Budaya Organisasional Terhadap Keefektivan Organisasional Di PDAM 
Kabupaten Wonosobo. (Dibimbing oleh Dra. Tri Mardiana, M.Si dan Drs. S.T. 
Haryono, M.Si). 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk menganalisis dan mengetahui 
apakah ada pengaruh langsung variabel budaya organisasi terhadap keefektivan 
organisasi. (2) Untuk menganalisis apakah variabel kepemimpinan dapat menjadi 
pemoderasi antara pengaruh budaya organisasi terhadap keefektivan organisasi. 
Hasil analisis regresi linier sederhana untuk pengujian hipotesis 1 diketahui 
pengujian pada tahap pertama t hitung sebesar 7,309, tahap kedua t hitung sebesar 
7,606, tahap ketiga t hitung sebesar 8,401 menyatakan bahwa budaya organisasional 
berpengaruh signifikan terhadap keefektivan organisasional. Dengan demikian 
hipotesis yang menyatakan pengaruh langsung budaya organisasi terhadap 
keefektivan organisasi terbukti. Hasil analisis regresi linier berganda termoderasi 
untuk pengujian tahap 2 diketahui pengujian pada tahap kedua, t hitung sebesar 
4,647, tahap ketiga t hitung sebesar 3,431, tahap ketiga t hitung dari interaksi 
budaya organisasi dan kepemimpinan sebesar 3,729 menyatakan budaya organisasi 
dan kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap keefektivan organisasional. 
Dengan demikian hipotesis yang menyatakan kepemimpinan merupakan variabel 
moderasi pengaruh  budaya organisasi terhadap keefektivan organisasi terbukti. 
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